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Ut omr7bus hominibus inftt /eeundum
ntiturant tbufnttfiam verum invefligaref
tjttod deindt ad /ludiam cugmtionit &
fcientiit trahit , (f inquirendi in/undtt
cupiditatem, Unde etiam magno at-
que exccU.nti ingcnio t>tri , dicente?
La£k-!nrio , qtium fe docirmx peni.
iitu dedidtffeni_ cjUtcquia laborii pote-
rat impendi. tonutntis omnibtls (fpu*
blicis & pripatis aciiontbm , ad in-
qtiirendte \rlritatis (ludium contulcrunt.
ixtftimAitites muJto iffe pr&clarttis. btt»
wanarum divinariiwtjue rerum inve*
ffligare de tctrs ratiemm . qtiam tn«
firutndis opibtis , aut cumutandis bo-
fiurtbtu tnhctrere. Quis igift.r rnihj
vino vercar, fi & ego amore ve-
riratis fbgrans, in inquirenda ve-
fftate Logica, vericatem ex atto,
\m atto inttoluta latet, ur ait Seneca.
producere allaboravero. Veritats
emm nil deleclabilius , hil defide»
rabilius, ni! laudabilius efte poteft.
Jaciatur in omntum oreveritas. Etiani
mendaciffimi quique veritacis na-
mine
mine falfum palliare prsefumunr.
Verirarem autem arringere, eam-
que deiendere, non eft nifi Lo-
gicorum J Sic enim, Brute, extfitmo,
verba /am Ciceronis tacio niea
ex iibro qui dicitur Brucus p. m.
516. juris Civtiis magmtm ufitrn 0 a-
pa.i Sdtvolam (S apud multos fuiffet
artcm in hoc uno lciV, Servio: q>iod
nunquam effetiffit ipfius juris fcientta,
( de aliis eadem eft ratio) nifi eam
prstcrea didtciffet artem, qu<te dsceret
rem unitierfam trtbuere tn partes, la*
tentem expltcare definiendo , obfcuram
txplanart interpretando , ambiguam
primum tsidcre , deinde difiingvere,
pofiremo habere regutam, qua ttera {&
fatja judicarentur, (3 qute yutbus pro-
pofiiis efftnt, quaque non tffent confe-
quentia. Reguiam hanc efte Dia-
iecltcam f, Logicam , ipfe Cicero ia
fequenribus indicar. Cujus finem
efle veritarem aflrirmanc Logtci,
tantum non univerfi; in modo au«
teni non conveniunc. Ego quid
A 2 fcn-
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fentiam, fi libere pffofirear, ighd-
fce Leflor Benevole. Fateor,idque
lubennffime, rem efie arduam -,
pubiice pronunciare fententiam
inrer maximi nominis viros Phi-
lofophos, qui diverfas de hoc ar«
gnmento fovefunt ik fcriptis evul-
garunc fenrenrias. Sed quoniam
in vert inPeftigalione, auclore Am-
brofio , iHud dtcovum tenendum e/i, ut
fumrno /itidto requiratur qutd vetum
/tt ? & jtjbenrePiarone, audmdum
eft verum dice^e, pr&fertim de vtntate
hquenii: Hgo parrium ftudio de-
pofito, rem ipfam fine prcejudi-
ciis confiderans , raies formavi
conceptus , quales in fequennbus
exprefll funt paragraphis; quas
luci publica;. loco ipeciminis A«
cademici conlecrans , ruo L. B.
candido fubmirro judicio. Hoc
unicnm rog3ns, uc fepofiris prse-
concepris opinionibus, tocum hoc
qualecunque icriptum periegas ;
deinde fi in hoc argumento veri-
ta-
latem aflecutus' C.m , libere pro-
nuncies. Subfiftarn aurem in ver-
bis Ciceronis, qux habenrur Lib.
2. §.7. Quaeft. Acsd. Nos quoniam
tontra cmnes (plures ) dtcere, qui
fcire ftbi Vtdentur fotemus (aufi fumus)
non poffuwus , quin alti a nobis dtffen-
iiant, reiu/are. fff)Uf.nquam nofira
equidcm caufa faciiior eft , qui verum
invenire fine uU_t contentione itolumus :
idque fumma cura ftudioque conquiri-
mus. Etfi tnim omnts tognitio mul»
tis eft obftrußd difficuhatibus , eaque
eft (fin ipfis nbus obfamtas, (f in jn*
dtciis noftris inftrmitas, ut nonftne cau-
fa (f doßiffirni (f antiquiffimi inMenire
fe poffe , quod cuperent, difffi ftnt : ta-
men nec iili defecerunt , necfe nos flu-
dium exquirendi dtfattgatt reiinquemus y
neque noftr<e dtfftutattones quidquam a-
liud agunt, nifi' ttl in utramque par*
lem dteendo eikiant (f'tanquAm expri-
mant atiquid, qmd aut tttrum fit ,
aut ad id quam proxime accedat. Eigo
jairo Deo Duce "
M; §<*>
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XjOn eftopus prolixa cxplicafio»**y ne vel dedudione, quod in-
telleftus humanus jam fit tenebris
obfufcarus. Zicet emm nuilo Crea-
torisvinodeprehendamus noshuic
maio elle fubje&os; nec ex ra-
tione cognofcamus, unde illud
jam fit ? Quod etiam obfervavit
Excell. Puf. in Opere fuo de ju.
re Naturas & Gentium alibique;
nerno tamen eft, qui non fuper
hoc angarur. & quo ingeniofior
eft, renebnsque iliis expellendis
rnajcri incumbit ftudio; eo firrnU
usagnofcar, non Dei, led vel fuo vel
nlieno virio illas efle contraclas j
frincque rationem ineundam, f\ quo
queat modo rurfum homo difpo-
ni arque aptior reddi, ad percipi»
endas ac inreiligendas res, qusfi-
bi obferunrur; exculra itaque tft
difciplina, quasin medendohoc n*a-
lo eft occupata , Logicaque jam
dicitur } cujus fnU propnus eft;
dm°
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iirigtre rationtmfwe inre.leflum, in
quarumcunque rerum cognirione
acquirenda arque inveftiganda; vd
(i cum acurifiimo Danhavero di-
cere mavis: Ftritas in atht, ut lo-
<quuntur, dtrcßivo. Quoduc clarius
elucefcar , fubj-demus mox ab i~
nitio, neeeffe eft. vnlgatam verita-
tis divifionem, in Ethicam^ Mttavhy-
ficam atq; Logicatst.
% 2.
Ipthica veritas, quse etiam veritas
fermonis, veritas in fignifican-
do; item fi^nifica-iva, rnanifeftati-
va, figni & fignariva, a Scbolafticis
vocatur, tft conformitas figni txttrni
(utpoce fermoms; geftuum atque
$a__orum ) cum comtptu nnntis-, &
ex mente recentiorum accuratius
in hoc philofophantium, in eo
eonfii_it, uf figna ac inprimis ver-
ba, commode animi noftri fenfa
reprsEfenrent alceri, cui eadem in-
celiigendi jus, qua:que ut ipfi a-
periamus, nobis obligacio perfe&a
A 4 auc
aut imperfe&a incumbit 5 idque
eo fine, uc vel intelleclo animi no-
ftri fenfu commodum aliquod adi-
pifcarur, vel ne übi diverfum fue-
ritfignifieatum,damno prarter rne-
rirum multetur. Un.de verax etiam
anfiquis eft , qui t>erttatem conffanttr
etoquttur, ut deceti, (f fas eft. Veri-
tari opponirur mendacium item fi-
mu!atio& diflimuiatioi.llicita. Adi-
fis Hen: Ern: Seebachs introd: in
Juris & Polit. atrium per viam
Zo^ices. Irem Pufend.'de Jure N?
& G: & off; Hominis & Qvis a«
liosque.
$» h
\J critM Metaphyfica , quse in rebusfit. adeoque veriras rei, veri-
tas enris, ve.iras tranfcendentalis ,
tflenriaiis, irem entirafiva, in eflen-
do, 6c objectiva, arque pafiiva au-
dir a icholafticis; duobus modis
explicari poteft: negattt>e & pofttive,
NtgMivt loquendo, populariter de~
icribuur; & Ka veritas intert nega-
tto-
tknem ftßionis (f apparentU, Unde
veriras erir efiernia carens fidio-
ne ; vel er.s , quod non folum lta
eile apparer Quo fenfu verum ens
edl iliud, quoci non eft (patvo^uc»? t
itemque quod non fingitur ita efie,
fed fecundurr. fe omnino ira eft ,
Utefle deber. Sic verus homo di*
citur is, qui non eft fi&us horno,
vel folum apparenter talis. Ira
verum corpus, verus fangvis, ve-
rus Chri(tianus,verus Un-
de Suarerz Diip. $.s.7. n. 17. re<9e
.reterc.,venf.item hane effe expli-
.candam, per principia rei intrinfeca y
ut verus borno dicatur , qui effenttali-
.btu prtnctpiis fuis conftat , tn qtto fupra
tntitatem mhil addttur , nifi negatio
fiftiottis (3 apparewitt. Pofitivt. verO
& accuratius ioquendo dicit do&if-
fimusSebach: Venrarem Meraphy-
(lcarn effe coYtgrueriti&m rei cum fua
idea archetypa, i. e. praconcepta imac
gint iiitedeßns itttus., ex qtto habet effe
rei, t>d naturam y.si debitam, qux tnu-
A $ tat
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tas dicitur, Huic fenfenti» adfti-
pulatnr C. F. d' Abra De Raconis,
in explicatione Organi £bgici, de
veritatetranfcendenrali fic fcribens:
Tratifcendentatis Xttritas tft , qut rtbm
cnimbus competit qttatenus entia fttnt,
(f in quantum xorrejpondent fuis ideis.
feu exemplaribtss, deftnitur^ conformi-
tas rei cum fuo extmptan ; quo fenfu
dicimus Caelaris imaginemeffe ve-
ram;quia ipfi fuo exemplari dc
prororypo nim: Caefari correfpon-
det. & aurum pronuntiamus ve-
rum effe aururn, quod eft confor-
rne i.dese, qu» de auro exiftit in
roente Dek Conformitas haec pro
diverfitate entium eft duplex, uni-
toca & analogica; uniboca vel intrin-
(eca conformiras eft in Deo, qu*
ex omni parte rei eft proportio-
nata. Conformitas vero analogka
locum habet in creaturis, & in i-
mitatione feu fimilitudineconfiftif.
Eftque vel potentiatis f: aptitudinaii^
quae tribuitur entihus in incuna-
bui
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bnlis caufarnm adhuc laferitibus:
ve! aßualis, quce ennbus aftu exj»
ftentibus adicribitur. Prior com-
petir rqtfae tempore hyberno, po-
fterior verno quando a&u exiftif.
Sed fi acrius intendamus nervos
inger.ii, Rudraufßo affentiendum
force erit, qui veriratis Meraphy-
ficsE rationem formalem effe docet:
fonvenientiam vei participationem effen-
tiz tnti ineffe debit£ ; vei ur clarius
dicarri: eft congruentia rei cum
fua fibi debira natura: feu , cum
res taiis tft qttalis fita natura debita
txigit. quicquid de ea inttlleßus judi-
t.it qtiem faili contingit Danh. Ex»
Term. ij. Vel ut dicit Dn. Weit-
hehn* vcrum ens quodlibet ens vo-
catur, quia ea hsbet, qua2 requi*
■runtur ad ens; ik verus homo di-
citnr Chriftus, quia ea haber, dnat
adconftiruendum hominem requi-
runrur. Huic verirari Meraphyficae
opponirur contradißorie: falfitas Me-
taphyika, uc eft uon ensb.,e. noa
ve-
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verifas; prbatibe vero falfifas eadero,
quatenus negat de una eademque
re conformirarem rei cum fua na-
rura ; non umverfaHrer quarenus
enn ut fic convemr: fed parficnla-
rifer m lua ipecie. Ira homini op»
ponittw monflrum. ptpularittr au*
tem opponitur veriiafi Metaphy-
ficx ficbo & apparenna. Sed hsec
venras in aßu fignato, in quantum
definitur quid fir, & quotuplex fir,
ad primam pertmet Philolophiam,
jarnque fub noftrumnon cadit dil-
curfurn.
§. 4-
T Ogka veritas, quaj m menre exi-
*-* ftir, adeoque veritas mentis,ve-
riras infellectiva, feu inteile&ualis
& conremplativa; item veritas in
cognofcendo & reprgefentandc di*
ci ioler, varie ab au&oribus defini-
rur; ira tamen ut in re conveniant,
licet in verbis fir difcrepantia. Ex-
ceiientiffimus Do£tor Caiovius di-
cit, Logicam veritatem efle tongm-
en*
tntiant intefleßus noftri tum ebje&o.
Danhaver: barmoniam concepuu cum
re. C. F. d Abra; conformttattm con-
ceptus f orationis cum re tpfa. Thi>
ronius: conformttatem intelUßus vel
fermonis tum rebtu ipfts. Sebach: <:<**»-
furmitatem mentis cum re confiderata ,
feu reßttudinem aßuum mtntis: curn
fc. potentia cognofcens feu inreiie-
£us rem inrra fe concipic ideaii-
ter, prout eft in fe, uc loqnuntur
recentiores' Vei quando ejus ipe-
ci(?S, ut loquuntur veteriores . m-
telligibiles,conceptus & intdlecfio»
nes ipfis rebus funt ccnforroes.
Nullusenim homo in hac vica co-
gnofcit per effentiam, quod foiius
Dei eft propriurr.: fed (a) per fpe-
ttes inteltigibiies, quse funf principia
formalia a&uum intelligendi. (b)
cenceptus formalts , qui inrelligendi
athis inrerne rerminant, ip.os (c)
aßtts inttlligendi, & (d) habttus qui
ex a&ibus gignunrur, & per cre-
bras afliones promovencur, acqut-
run-
runtur, firmantur: unde etiam ve-
ricas cognitionis dtcicur. Huic
contradiftinguitur falfitas Logtca ,
qux eft difformicas mentiscum re
confiderafa ve! eriam coniideran»
da, & omnei. ambiru fuo mentis
humanxj debilitares, feu operario»
num illius imperfectiones, confi-
ner. Sebacb. in introd.pag.l4.
«. 5-
]N ordine ad inteileclum noftrum
haecveritas Z-ogica eft vel apprebenfi*
t>a, qna res uri eft nude apprehen-
dicur & cognofcitur per primam
tnentis operaticnem; feu, cum a-
Jiquid apprehenditur fimplicicer
ficut eft, absque ulla aflirrmicione
vel nega.ione ," ut cum homo ap*
prehendirur feu concipitur ab in-
relleclu, flcut fe habet a parre rer,
nihil de illo affirmandovei negan-
do. Vel comprebenfitia feu complexa y
quando res ieu terminos conjun-
gimus aut comprehendimus per
fecundam menris operationem, u-
num
14
num de akero affirtnando vel ne-
gando: concingirque cum inrel-
iefitus rei actribuit id, qnod ipfi
proprie debecur, negat vero, quod
ei non comperic. v. g. homini
quod fit racionalis, non irrationa-
lis. Ve! deprebenftua /ett judieatiPa
quade concepca veritate judicium
ferimus, & quod vera *iit ( pro-
pofitio fit affirmans vel negans)
ex racione data deprehendimus,
probamus, atque demonftramus;
caditque fub terciam mentis ope-
rarionem, quae per ratiocinationem
(■a) tnftnntem difcurrendo (b) expli-
tmtem definiendo, dividendo, exa-
minando & demonftrando , & (e)
ordwantcm cum res apce difponun-
rur, fuas funSiones peragit. Qu»
pluraa Logico requiruntur, ut fcil.
conceptus fuos fimplici oratione
explicare quear, aliorumque fcri-
pra inrelligat, deque aliis cenlo-
rem agere poffit, fecundano ad
£ogicaro pertinent; & a verirace
cogni»
*5
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cognitionisconceptuumquedepett*
dent, hancque femper pra-fuppo*
nunt. Veritas enim pnmoafft m re-
bus ipfis: fecundo sn meme & ca-
gnirione, & denique in fignis ;
vocibus aut iiteris- In rebtts tpfts
materialiter, radicaliter, & funda-
mentaiirer. In mente formaiirer ,
idealicer, concepribiliter, & ran*
quam in imagsne. Invoabus &(i-
--teris, tahquaro in figms exrernis,
reprsefenrative, Ut habet Scharf»
Theor. Trana*. p. 275.
§. 6,
VEritas quas in mente eft, FinemLogtces proprium conftituir.
Eamque Zogica pro fcopo habet:
non in aßu txtrcite, quod eft oinni-
um difciplinarum ; nec enim Lo-
gics agir de rebus, ut res lunr :
fed direftino quatenus fcil. cenis
rarioeinandi moclts stque inft.ru-
menris taoquam mediis invefttga*
tur, &. mtns leu inteliefttu. tn rerum
eognitiine Sf Heritatk imefttgAtione ita.
dirt-
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dfirigilur, ut in otoni maieria \ etiam
fttbtiii/Jima , eam eruere (fin Incem
producere poffft. Etft enim in omni-
bus ceitris fcientiit (f difaplmis diffe*
titur, difputatur & Perum cognofcilur ;
fola tamen Logica ipfa prsccpta dtffe-
rendi, difputandi (f Permn a falfo dif-
csrnendi. ( imo definiendi, dividen-
di, & quse piura huc perfinent)
tradit % ficut Hornejus quoque in
Gomp. Log. pag. i. pravSare ioqui-
tur. Nea. Princip.ih-s aßio confun-
darur cum inftrumenrali > id*
circo Calovius in Met. Div.
Cap. V. pag. 599. monet Qa) di-
ftinguendum efle inrer mentis dirt*
Bimem objeßiPam (§ reattm, aiqus
pr<sparatit>am (f"intenlionalem '" qaaifia /emper ad verilaltnt tendtt, (f eft
rirum ipfarum: fi£c ad bent effe cogni-
tionis fatit, (f ifl notionum /icurtda*
ntm> Alii, ut Gciliufius in Exer*
cic acroam. Leg. Peripati &
Scharfius in Theoria fua Tranf*
pag; 337. doceor(&) difcrimen no*
B tan*
tandu efte,inter veritate fententiarft
& veritatem cunwrxvowaw.Veritas fen-
tentiaru tpfts eft ipfarum rerurn Peritas,
quando fenttnti* (forationesPerificantur
inipfts rebtts,adtoque diCunt quodres tft\
ut; Deus eft omnipotens. Chriftus
refurrexif. Homo eft animal ra-
tionaie. Qu® veritas ve! eft Theo-
logica, %iti philofophica. Iheoiogica Pe-
rttas dicitur , qu« ex reveiatione
Divina (upernaturali, <Sc ex puro
fidei principio, haberur; ur: Chri-
ftus eft Strvaror mundi. philofo.
phita veritas dicifur, quss haberur
per lumen narurse & per fanam
feu re&ann rarionem. Ur: ignis eft
Tevis. 7Q.ua du_e veri/ates nonnun-
quam /unt ctrca umttm idemque obje-
Bum, preut idem cognofci poteft Pel
fub lumtne r/aturaft , ptl /ub iumine
.gratia fupernaturaiis. v. g» DE U M
efle, Deum efle tintim, omnipo-
tentem , juft.iflimum &c. Diftin-
&lo vero Veriratis in Theologi-
cam & Philofophicam non adeo
de-
tJefumitur ex ipfis rebus; alias m
infinitum dividenda effet veriras:
fed ex modo, motivo, & prin-
cipio cognofcendi, quod fuperna-
tural**. Veritas tonnexionum mhil a-
liitd cfl, quam conveniens termmorum
tonnexio. Sic dicitur verus Syllo-
gifmus, in quo eft legitima ter-
minorurn difpofitio; Sic paftim
in Logicis eft veritas confequen-
tiarum, oppofifionum , converfio-
num, aequipoilentiarum &c. Haec
veritas noftnE eft confiderationis:
quia in Logicis docetur, qtiomodo
vera fiat connexio cerminorum ad
aliquid enunciandum & conclu-
dendum &c Elegancer Aug»ftmus
Lib. 2. de Chrift. do£tr. cap. _x.
Cum ergo ftni, inquit, verte connexio-
nes, non folum verarttm Jed etiam
falfdrum fententiarum, faate eft Pcri.
tatem connexionum etiam in fcholis tllis
difcere , qua pr_tter Fccieftapj fuat;
fententiarum autetn Peritas in fanßir
ftbrii Ecclcftafttas inPefttganda eft.
B 2 Ipf*
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jpfa tamtn veritas connexionum non,
tnftttuta, fed ammadperfa eft, ab h»-
minibus (f r.otata, ut eam pofftnt di-
fcere \>el dotere. Unde Logica iuam
na£ia eft origioem,- nam dum vi-
ri fapientes modurrt cognofcendi
veritatem» naturaii dudu frequen-
tatum obfervarunt ; obfervatio-
neque folerti coilegerunt, diges-
ierunr , & poliverunr, pecuiiarem
hahitum difciplinarem fibi compara-
runr; quem primitus Diaießkam%
poftenoribus temponbus Logkam
appeliarunc Eftque jam vel ufu*
atts, quse (ola confuetudine & ex«
perientia, fine prsecepfis acquiri-
tur. hinc etiam experimentalis
dicitur; qualem non foiurn fapi-
entes oiim, anre roethodicam Lof
gicce confticucionem habuerunt:
ied adhuc durfi in muitis lifera-
tis & illitsratis deprehendimus»
Vel Artificiaiis , quas cerrls prae-
ceptis atque regulis innititur. Eft*
que ve! Doßrimlii i. iyftematica,
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libro comprehenfa; vel Habht_alisr
affidua inftiturione, crebraque ex-
ercitacione acquifica. Qut» vel
Decens eft vel Utens. Doctns, qua-
tenus intelledium inftruit dejme-
do cognofcendi vericacem , qua
ratione definiendum., dividenducn
&c. litens, quatenus fecundum i-
ftum modum cognofcendi, mc-ns
operacur in cerca raaceria. adifis
Eiflerum. Hsec materia fic jara
vel moralis, vel Phyfica, vel ali-
ns alicujus difcipiinse ,* nam circa
id quoque occuparur £ogica cum
fuis inftrumencis , applicando ea
ad facilicandum, atque tollendurri
intelle&us difficuitates atque erro/
res, idque unice propter verita-
tem: cuius obtinendse ergo, noa
tantum adhibet inftrumenta for-
matque notiones fecundos , ut hk
faaiitas in kgitime conctudendx tieri»
tate terminetur: fed roanu quafl
ducit ad vericacem. Veritas au-
t§m fententiartim, quas intelleftum
B 3 cogni-
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cognitioneconceptum realium im.
btur, licet non e Logica difcatur
fed aliunde ; h«c famen ad illam
reteratur necefle eft. Brtviitr in
ftntcrttiartttn vttritate confiderantur
res ipis; in Peri/att autem tcn-
nexhnum quid fit confequens, quid
repugnans . qutd inconiequens ,
& quas func reiiqua. llla in di-
lciplmis invenicur realibus; h_tc
in ir.ftrumentali fci!. Z-ogica*
Hanc nos in Logka quarrimus ;
fcien.re§ eam totam propter hunc
fjnerp & inrroduftam & excul-
tam efte : a qito, ianqt/am ab ipftt
janua , qtti alerrant , eos impingert
nectffe ift. Ut loquitur Docl. Danh.
Epir. Dial. psg. 2. Quod ut fa-
cilius percipiatur , alii ( c) utpo-
re Itferus in Syn. Phil, rat. pag.
3. volunc veriratem cor.fideran-
dam duplicirer vel prinapaliter vel
inftrumenralirer. Ifto autem mo-
do ad difciplinas percinec reales,
& quidem formaliter ad Regi-
nam
nam difcipiinarum Mefaphyficam:
materialiter vero ad diicipiinas in-
feriores, quacenus circa encia ve«
ra occupatur. Hoc, ad fbl3m
pertinet Logicam , quae commu»
ne vericacis indagandae inftru-
menturo eft : ideoque omnia quaj
in Logicis proponunrur, ad u-
nicum illum finem veritacem fc.
inveftigandam dirigunrur*
&" 7* ,
UT dicrtis lux accedat überior,jam diftincle probabo hunc
effe finem Logices adsequatum :
I. Ex ipfa voce Logices , qus:
prtffe nihii aliud fignificar, quam
habitum dMciplinarem, menfis o-
perariones in cognitione ventatis,
dirigenfem.
11. E vocibus Synonymicis, quas
Logicas antiquiores addiderant
■Philofophi, & aperte teftancur e-
am ab ipiis ad ventatis mvefti-
gationern adhibitam iuiffe. Vo-
carunt autem eam (a) Dialeßtcamy
B 4 ha-
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.babihtalite* ($ hxe acceptam ; prb
joregrok. h.abitu, funfUones intel-
leflus in fcruratione veritafis di-
rigenfe. (b) Organum^ ab cfficio
& ufu; quoniarn ».d veritatis in-
veftigacionero, & ad alias difci-
piinas parandas, tanqnam inftru-
rnentum. adhibetur % non fecus
atqu.e a Mathematjcis line-
a vel perpendiculum. (r). Me^a-
JiK^pj qttia rationtm in regia cfuafi
V:a, m cirai lieritatem , ad quam
(oUtmat , abtxret , Logica dirigit.
Jffuod enim ittr facientibus ftaiua tr>er,-
curiatus eft , id intt.Ueß.ui iteriiatent
feß-iriti, Logica ( d). Ylu.&l&v. q. d,
d.ifaplinam: quoniam inteU.eß.um er.ti?
4,it. , infqrmaf. ac inftituit , quomodo
t>erum tn rebus ticnari dtbeat ac con,-
feqni. (e) Tt>t>nc* k7n,_-f>fA.tjq modum
fcitntitt ;■ quia r.atianem a: modurn fub-
pimtftrat, qua fcimttam obtineamus^
£f ad adyta vtriiatis, inproftindo iar
tentis} rite penetremus. Htnc eti&m
Tgovts k?>.%s■ eUs falutat,.ur, (/) x«'f#
I[k
1k tyit.aereQutt wanttnt fhihfophU ;
quia primitus adin\>enta fuit, ut erra»
bundt per eatn ad fapientiam huma-
pii biribus acquifihiltm manu qttaff
duteremur; ad enm modum, quo
Thefeus, per filum Ariadnseum,
ad viram, ex fuo Zabyrinrhq,
(?) T&CyV My^ > artem rationis attt
orationts: quia rationcm artiftriofe di.
miit b) veritaiis tum invefttgattonz
tum manifefiaUone- (h ) Cynofuram
puntis , oculim vcriialts, hmam /«"-
dicii, iucern artium-, & quse funt
plures id genus appellationes.
Quod autera Collyrium ocuio 3
hoc Xogica noftrae rarloni pra?-
ftar : m Dod_ifl. loquitur Sebaefrs
111. Ex operationis jnbiifih, LogicA
immidtato feu proximo, quod ad re-
ciimdinem ab ipfa primo dirigi-
gitur ; (unrque cognofccntes otrera»
tionts inttUtßta ; quatenus anifici-
aliter dirigibiles funr ad verifa»
(t.m, Nequ. enim ullus alius eft
B 5 kfs
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habifus difciplinaris | quo mem
tis adtus nacura habiles , in co-
gnofcendo diriguntur prseter 1.0-
--gicam; omnes enim habitus alii,
non tam mceilectum in cogno-
fcenda veritate dtrigunt, quam i-
verifare cognita perfundunf.
pfa
IV. Ex objeßo Logices mediato
/eu remoto, prtncipait , rebus fcil. ce>
gnoftendis , quatentts inttnftombui Lo-
gicis fubftare poffunt, tam quoad mx-
ttriale quam formale. Objeßum ma-
tertale funt res cogmjcend* , puta
fecundum univeriam latirudinem
jfuam , f.ve fpedlent ad Philofo-
phiam , five facultates alias ; five
jfint in cerra Categoria, five non
fint. Quippe Zogica dirigic in-
telledium ad venratem übique
tanquam Catholicum inftrumen-
ium cognofcendi. Quamobrem
eo ufque progredietur, quoufque
lario fele fuis adlibus in cogno-
icendo diftundit. objeßum forma-
h,
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le, his indigitatur verbis, quate-
tentes intentionibus Logkis fubftare
poffunt, Ecenim res & concepcus
rerum, Logicae fubjiciuncur; non
qua res & concepcus funt , fed
quatenus aptitudinem habent in-
duendi notiones fecundas, qui-
bus cognitioni noftne fuccurratur
in exquifito veritatis fcrufinio.
Hinc pbtltppus: in Logica non de»
finiuntur res ipfae, fed docet illa
rnodum circa res verfandi. v g.
Equus, Arbor, JEs, funt fubje-
ftum Logices> quatenus appre-
hendi poflunt fub aliqua notione
Logica i nempe tanquam genus,
Ipecies, fubjetftum, prsedieatum,
major, minor & medius termi-
nus &c.
V. Ex objeßo Lagices mediata
rninus principaii - funtque voces,
quatenns circa eas, pro rebtis
rerumque conceptibus fubftitutas,
incelle&us cognitio dirigitur» Uc
ac-
 accurate obfervat Dtn Eifierusin
fro.nt: fuo Logt confer. fis p.is. !q»
VI. Ex tpfa definitione finis ; quae
fic audit : Finis efl caufa externa-
propter qttam feu cujus gratia res.jft.
h. e. finis eft ipfum movens ,
quod efficientem ad agendum im-
peilir, ica quidem, ut omnem fuam
adlionem ad eum confequendum
dirigac ; idque facit propria
fua bonitate teu conveniencia, fi-
ve vera, five apparente, quod
in omni fine obfervare licebic ;
cum nihil nifi fub ratione boni
appetatur. Hic autem finis id
agiti ideo namque £ogtco invi-
gilamus ftudio, ut prsceptis ejus
probe imbuti, poffimus in omni
icibiii videre, quid verum- quid
falfum fif.
VH. A rcquifttis fmis , qucs in
hoc perfe&iflima reperiuntur;
futriciat unicum tantum produ-
aufle ; Requiritur a fine ur con-
ci-
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ciliet amahilUitem mediis ad n*
nem ducentibus, adque eum ob«
tinendum neceffariis. Et hoc fa-
cic hic finis } quis enim addi-
fcendis vel perdifcendis pnecepris
& notionibus Logicis, tempus a-
iiquod impeoderet , fi non cre-
deret eas ad veritatis cognitio-
riem fibi profuturas. idem de ce-
teris efto judiciurrt : poteftque
fuper hac re copfjufi Colleg. Log,
Flachf: pag. 15- 45, <5c 44. übi pro
Veritate Logica, ut fine Logices
Legregie differic , quaitnm tadem
dircfhvt tertis differtndi mediis inVea
jligatur & erttitur ; iicet in eo a
nobis diverfus fif , quod eriatn
diflerere finem Logicae conftiru-
at mteroum 1 ut ex fcquentibus
patefcet.
§■ __"
Clc ftdbiUra thefi noftra, & tem-
pus & inftituti ratio poftulanf,
uc Qcairrato adyerfsriis, ne for-
t&
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re fua a nobis non efle expugna-
ta caftra glorientur, <5c rrium-
phum anre vi-toriam canant. Sed
cum varia eaque diverfa de fine
Logices fint Phflofophorum pia-
cita , ut tot lere de fine utihffi-
m_s hujus difciplinse jarn reperi-
antur fententis: , quot homines; feu
quod idem eft; pot capita , t&
ftnfus. Po.iores iraque tanrurn
examinabo fenfentias , perfuafus
Pnncipibus debeilatis , vulgus
facile ceflurum. Maxima pars efi
Veripatttttarum, qui Syllogifmum fi«
nem Logices conftituunt, qnafi o-
mnia & fingula ejus praecepta ad
Syllogiimum tendere debeant; non
ahter arque omnes lineae ad cen-
trum in aliquo circulo ; ur Rht<
gcntus & Claubergius loquuntur»
Sed medium verius Syliogifmm eft,
dire&um ad finem Logices obti-
nendum ; nec folum hunc inten-
dit Lcgica, fed etiam enunria<
tio<
tionem, definicionem, divifionrm,
deroonftrafionem, ordinationem ,
inrerpretationem, & crifin, prout
ahfolute fpetftantur, ac independentcr
& Syilogifmo inlervinnt; quones
fiinpliciter aiiquid eft: enuncian-
dum, definiendum, dividendum
&c. ut veritas ejus, eriam fine dif-
curfu;, patefiac. Et quanquam
omnia , quae tra£hntur in Log\-
ca, fuo roodo poffint ad Syllo»
gifmum reierri: quia tamen fin-
gula non ita reieruntur , ut alia
r;*fione non tra&entur, nifi per
eilenrialem ordinem ad ipfum, u-
t.que Syllogifmus finis adasqua-
tus Logices haberi nequir. Quod
stiarn notavir Eifierus. Necpau*
ci (unt, qui dtmonftrationem finem
Logices adaequarnm facicnt; nunc
quatenus eft fpecie^ Syliogifrr.
materialis; nunc quarenus latius
accipitur. Verum eadem hic mo-
oenda funt atque in fententia pno-
ri;
f*
ri, quQmddocunque vox demon-
ftrationis
explicecur.
Quidam Logicse finern confti-
tuunt , Clim Luilts ; invenire quaftio-
ms, una cum mediis ad utriuscg
tam veri quam fialfi confirmatio-
nem utiiibus» Aft quoniam ea-
dem via ad mendacium ducitj qua
ad veritatem, fuo e noftris Schoiis
merito exulare juberur. Nee e-
nim opus eft, ut Medicais artem
aegrotandi doceat, aut quis alius
modum errandi ei, qui in diffioi-
li irinere eft ccnftirurus. vid. pra^
iatio ad Ledorem: Danh: Epifct
Diai: pnefixa.
Aiii invenire rationes & de iiv
ventis judicare ; uc Boetius* ar par*
tem htec abfolvunc Logices, ncc
in modo judicandi fubfiftunr,
Alii ui diftio£Hus procedere vi-
deantur, duplicem habere finem
Logicam contendnnt: internum
acque excernum* Fmis inttrnm
wn
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non rafione cauf^, fed ve! ordi-
pis, vei iubjesfti, ex menre illorum
eft is, qui in poreftare eft arri-
ficis. e. g» domus refpeclu «di-
ficantis. Extemtts qui eft exrra
poteftatem artificis conftitufus. XJt
confervafio fuppelleclilis relpecMiu
ejus, qui aedificat domum : unde
porroinferunr, bene dtfftrtre aut Jyl-
ioi>tfmum efte ftnem Logioe in-
ternum , ttentattm vero externum,*
dicuntque bene diflerere arqueSyl-
Sogiimum femper eile in porefta-
te logicas: verirar^m vero non. Aft
obfervans iis, qua. janv anre (unc
norara, id fans vaiidum non efle ,
parer ex eo folo, quod veriras, de
quahic fermo eft.identificetur cum
conciufione vera, quaeneceflarioex
bene difterendo aut Syilogifmo (e-
-quitur. Ideoqj Doch Friedm. Bech-
rnan; Inftir: Logicae pag, 6. hanc
rejicitfentenriam,* fic fcnbens. Fx-
ciuditur autem (f ab hoc toco abfffe ju-
betur fentenita tliorum , qui flatuunt
C Ls-
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LogitA ffnem inttrr.tm tffe Sylicghpnum, txternum t>ero "bcrit&tcw. Natn
duo hsc firnul confifiere m» poffunt^
Sen.m autern a&dußx fentenliz efl , t
Syllogifrnum tffe m poteftate ; vtnta-
iem t>cro non effe in poteftate Logici^
adeoque illum internum % hanc bcro
extemam effe finem. Nst. 2. quod per
"veritattm, _-?«.._. dicitur tjffe finis txter'
wtf. inteUigalur mbit aHud, qaam con-
tiufio vera. q.not; quod, qui in pOleftati
habetSfliogiffn»m,isawtfe ift p-Jsfiate ha*
beat tonciufinnem. Htiie prsmiffts fM
tttt patet , tjHod fi Syllogifmus eft ftnii
intemtts (f in potefiate Legtci, ettam
Veritas feu conciufiij vera fst in pott*
fiate Logia, (3 comequtnter non exter'
nus fed inttrntts ftnts , quta qui tn
puteftate hahet Syllogifmutj}, non piteft
non in poteftate quoque babtrt concks-
fiontm.
§* 9-
VJE autem in voce diffirere quod*
dam caulae fuae jam collapfae,
qutsraac patrocinium; dicentes te
in
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in latiori (ignificatione acdpere
vocem dtffertre, fubque ea com-*
prehendere omne id , quod bea-
tus Thuronius, &. ex eo Flach-
fenius in Colieg. Log: pag» 14.
prolixe expofuit Niro: I. Argu-.
rnertta ad quodvis- thema propoftium o-
ftendcndum, detlarandum, confirmati-
dum, confutandum , aut ampiifnan-
dttrn prompte ac conbenientet excogi-
tare. 2. Jccuratas reritm dcftnitiones
diftributionss, (f proprictatum expii-
caiiones ira&eri. j, £)u<tvis argumen-
ta apte difjnmcre ; h. e, rite enunfta-
re in axkmate, contiudert in Sytfcgifmo*
in ordmtm redigere methodo. 4. <?x
fwgularibus unttterfaita , (3 viafftrn ex
UYtitierfalibfis finguiaria , (empcrcfc ex
principits Qf natttra notioribus igno-
tiora coiitgere. 5, fpuositbet traßatus
(f altorum jcripta in /ua prtncipta re-
fihere, incfoikveriiatem vel faifttatem.
enuntiatiunum, eonfequentiam (3 incon*
Jequentiam arignmentationum, ttemqtte
ordmtm t\ut confnftantm txptditt djJMv.
C 2 dtcdre.
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dtcare. 6. Denique in colloqniis (fdi.
(putationibus de una quaque re nertio*
" fe drffutare i\e(pomiexr\i\s: ciraro loco
1. vocss dtfferere- fignificarionem la-
tius exrendi, quam unquamliquido
ex probacis roonftrari poflit audto.
nbusiideoq) 2. verbum dtfferere,mt.<_^
formam neq* finem Logicse com-
modefafisexpnmere-urpote quod
ex ulu recepro apud probatos au-
tfores, nihil in hoc -pafiu magis va-
ler,quam difpurare,feu verbis cum
alio conreod.ere, cum ramen rouito
plura ad has partes requirantur-
Quocirca ftatuerem ego , fi quis o-
mnino dupiicem finem Logicesex-
pofcer.e velir,* finem efle vel ultimum
vel intermedtum, Ultimum cognttio-
nem ventatis firmam vel infirmam.
lorermediu bene utifua ratione,{<_\ re-
Be rattocinarf,cuxr.fe-v verbum ratio»
tmari longe clarius & comodiusfor-
rna & finisLogices exprimi poftinf,
& latiorisfif hgmficarionisquam^
ferere j ut; Dieterkus^ Ciaubtrgius, Cle-
ru
rkus, Rhegcnit/s,a\\ics notant. Rafio-
cinando namqj feu ratione refte u»
tendo, veritatem,mu!to quam dif-
ferendo feu difputando facilius, af-
fequi arque e proiundo latcntem
producere poflumus. Vel porsus :
ofttndert planam ac ctrtam reße ratta-
ctnandt viam j ut loquifur Spertett.
ceu quod eodem recidit: dirigerera-
tionern (f argumtntationes nofh.w , ne
in veritateinveftiganda,confirman-
da, & exponenda haliucinerour. uc
ex ClarifT. Aurivil* argumentarur
Boetfus. Jundiim E. ftafuimusfine
Logices, efle bene ratiocinando verita*
tem cognofcere: Vel potius veritatem,
ut fapius innuimus,*» aßu dtrtßit>o;
nam cum veritas fitproprius fcien-
tiarum fcopus: Logice vero hoc fi#
bi proponit utmodum fciamus,quo
certius ac facilius verum perfpicirur
atqM; docetur: uracute docet Voflius
in de Log. n. & C-p. 10. Veriratem
iraqj finem efic Logices, quis non
vider, quatenus hanc incendit afie-
qui,
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qui,& m idincumbit, utir.ftrt.nier.-
ris a [e fabricatis re<f_!nceti.r intd
ieelus occ-Ecatus, eumqj ad cogni-
tionem veriratisperducat. Takmrr_>
queftudio Logico addicii qu&rimm im
firumsntim, qttod ferviat nohis &d eru-
endam & dijudicandam in rchtis ohfcurk
veritatem, urinfir Matth.Flacius l.h
Log.Gen.p.S QuodpraftatLogica;
uromnino Logic__eoprime conveni.
anr verba illa Seneca Ep.Lxxxviu.
Vrafert iumeti,xper quodaeitsdirigdtnr
advtrum.
H_ec enim ttimen prsfert mr.iiech.f
tum noftro, rum aiieno. Primario
quidem proprio; iecundano aurem
alieno. Quja prius nobis proponi-
mus, ur ipfi rem videamus, pofte°<
rius, m apte alteri exponamus.
ET cum hase-prcltxius efterre, &-
-^inftituti ratio & res angufta do*;
mivetent, torum hunc difcurfum
verbis beati Do&oris Danh. Epit.
Diai. p. 2. claudo. Sic autem iile-r
Veri'
tHritdi, inquit»*» aßu dirtßivo eft fi-
tiis Logiae, efl lydtus lapk, ad qucm Lo-
oiat aliorum examinari debent. £ht/t*
tunque enim Ltgica id non prjftat. utea
tx afft cognita adjutui poffit m otnni lci»
bilt tndere, qutd tta tterum qttidfaifum
ftt, Logka non efl, nfjft «"i-wV»? faiaqui.
Voce. Addo tantum coronidis loco
verba toto orbe etiam poft fata Ce-
leberrimi Morhofii exlib. 11. Poiyh.
cap. 4. p.m. 340. Pcrinftrcmm, inquir,
bmnem tlium phtofopftitt orbem, invenie-
rr.tts illic dijcipiinam,qu's rattonem ipfam
in ordinem redigit, Logtces vel Dialeßi-
ies hominefalutatam. Jguodfiergo t>e-
tum efi, in tliis, qu<t rationts funt, occu-
pnri hanc difttplinam ; pracipuan) iilam
rationts partem, qu<t in juditio conftfttt,
omnmo iUa comprelendere d:bet,ac itsfiru-
tnenta omni ftienttarum generi apta fa.
Irkare. Jpttare (3 mertto ofyttve» (f
T^owotr en-tfijfttii; appellatttr, (f quanta
fteri poteft cura, nnn lePstcr ac pafun-
Borte, diftipitna tiia exedtenda tft. Verum
(iqttod rcs efl_ dictndum eflypltrtque tt.i
in
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in his ftttdtis tit. eui ftni in<
ttenta fini,parum curent, ham conttnti
rerum (f notionum fummu genenbm^
(3Syllotitfmorum tenui artifitio,parum dt
vfu ipfo foUiciti funt; ut
St quis emat cubarai, empt.is compor*
tet in unuw,
Nec fludio titbarx, nec Muf* deditai
uUt.
Crtm enim ad uftim pertmeai tota htc di>
fctplina, atqne adeo inftrumentum _>oce*
tur. longtmajor ejus uftts nft, laltusqitt
fe dffmdi/. quam muiti opinantur: ul
proindt tn conttmplatione hujus inftrtt.
mcnti fubftftere ineptttm ftt ,■ nifi (5 tpft
applicemuj rebus, qmbtis appitiari potefi
ac d-iiet. Ef cif. I.c, 11. p. m.456. Lttt
patit Dinina hujtu fcientia ufus : nequt
Categoriaritm numero, hel nuda SyUo*
gtfmorum fabrica tanlum
deftnilur. Hifce
Benediclus fit DEus Veritatis!
Ai
Ptrtximittm tS LHtratiffmum
D:m I S A A C U M
ROTHOVTUM,
Diflerrationis hujus Au&orem
Et Responditticn /icutissimum*
<sTupefcimus nerite nunc intime
ComesV
LbgiceS es ultor, indolem bonam
indicas:
Statutum ades verum. Gemet ca«
chinnando
Maligna prscipitantia , foboles
lerviE.
Sed allubefcit & placet ISAACO
Tibi hoe:
Obfequiam amitoi , vetitas odtum partt,
Ira tfticacem vindicas (cierifiam
Prudens,& animi ficopus laudabtle
Dttendisjegoplaudensdedifi^num
manu.
GAB.FORTELIUS.FiL
Eidem.'
P- pfl rigidi/at>os"beUi dirosque(urttret^
poft alm<e partas Jamqut quittis opts\
Pofique r'purgatt> tot trtflia tiubtla ccttt,
Cum revolat Phcebi tttrba fugftta
domos.
Ex noßra primus populo mox fcandit
amke
Pulpita Pierii deventranda chori.
Jagenii cultas prodentem noverat artet.
Et tacito. dixtt talia tterba fono*
Ut futt htc noflr* pretium non Vtle co*
rant ,
Sk quoque pro mtritk prtmia d'gn».
ftrtt.
Dixit (Siin plaujtu abiit: ttr trina /5«
rorum
iadt tibi fnptrant numina ftrta
C* INDREN.
Sat. Fen.
Eidem
Clciteradcqmpos (ophi.-E ten-
tare hcebit,
Ut pareanc tanJem pulpita
Pieridum.
Tu L.ogicae fincra calarnofam
pingss acuto,
j Tu verutn proftrs, Fratef
amande mihi.
Fergc bonis avibus, verum
monftrace %benigna
Prasmia promcritis, magnus
Apoiia parac»
Wraterni affiftut
iontt/landt «rgo_.
C ROTHOVIUS.
Sai. f"»/,
Eiderr.
n**? J&Jrn Logic-e finem nror;ftras<_fti
lebrande ROTHOVJ.
, E.c verum e iattbris rire redire
jubes.
Xaudaris cundlis quotquot te fatv
' gtiine tangunti
Eft gratum dodis hoc opus tc»|
. cel.viri*-
Ex votis cedant, vbveO, cbnanima
pulchra,
Profpera quafque rnis apprecor
&. iludiis.
Qmoj remoratu^ erac Martis fuvor
ille iunefius
Jam fimul erdmpunt, moxque
yennfla parenr,
Aures Ti Vares promittunt prae»
mia cerri,
QuaP tibi pro meriris rnagnus
Apoilo dabu.
» tittpauca officii dtclarattdi
tatifa ttdjedt,
CUSTAV.POLVIANDER.
Ntc, F>lti4t,
